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Samenvatting
Samenvatting
Dit proefschrift bekiikt de relatie tussen discriminatie op grond van
natíonaiiteit en het recht betrffinde het vrij verkeer van personen,
goederen, diensten en kapitaal binnen de EU'
bit .ordt gedaan door ien onderzoek van de jurisprudentie van het
Hof van Jistitie van de Europese Gemeenschappen en de lite-ratuur
hiàrover. De volgend, ,rogà, en onderwerpen komen hierbii aan
de orde;
1. Hoe wordt discriminatie gedefinieerd in het recht van vrij
verkeer, en hoe zou het geáefinieerd moeten worden gezien de
manier waarop de term in ander verband wordt gebruikt?
Betoogd wordi dat discriminatie zich voordoet, zelfs al lijkt een
rechtsiegel gelijkelijk van toepassing op alle groepen" als deze
in we*etiiruréiO sommigen benadeelt, en de regel niet
gerechtvaar"digd is op andeie gronden' In een dergelijke situatie
ivorden verschillendè p"rsonen, of dingen, gelijk behandeld in
het nadeel uun ,ornrnigen. In Gemeenschapsverband wordt dit
gewoonlijk indirecte discriminatie genoemd'
2. In hoeverre omvat het recht inzake vrij verkeer louter een verbod
op discriminatie, en in hoeverre gaat het verder en verbiedt het
non-discriminatoire nationale belemmeringen van het vrij
verkeer? Hoewel jurisprudentie betreffende vrlj verkeer
gewoonlijk niet in tàrmen van discriminatie wordt uitgedrukt,
maar in termen van markttoegang, kan het door een non-
discriminatiebeginsel worden omvat' De vraag is hier waarom
dit niet wordt erkend door het Europese Hof van Justitie, dat het
begrip discriminatie, zoals het dat zelf heeft omschreven' niet
to"p^t. Een mengeling van verwarring, de wens om integBtie te
bevorderen en miiplaatste diplomatie lijkt hierop het antwoord.
3. Betoogd is dat discriminatie een betere basis zou zijn voor het
recht Inzake vrij verkeer dan het idee van het verwijderen van
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belemmeringen voor dat verkeer. Het laatste is te vaag, zelfs niet
toe te passen in rechte. Bovendien, als discriminatie bestaat zor"r
het erkend moeten worden; dit is van maatschappelijk belang
voor Europa. Ten slotte biedt discr iminat ie een manier om de
interne markt te definiëren. dit verdeelt de rol van Lidstaat en
Gemeenschap op een aanvaardbare manier. Lidstaten zijn vrij
om recht te scheppen, dat s lechts onderhevig is aan een sterk
non-discr iminat iebeginsel.  De vaa-eheid van een verbod op
'belemmering van verkeer' daarentegen, stelt niet duidelijk de
grenzen vast van Gemeenschapsbevoegdheid; it resulteert
mogelijk in een uitbreiding van centraal 
-qecreëerd recht hetgeen
str i jd i-e is met subsidiar i tei t  en eff ic iënt ie.
4. Een op discriminatie gebaseerde interne markt moet zich
bezighouden met zogenaamde "omgekeerde discriminatie". Dit
komt voor omdat "volledig interne situaties", waar geen
grensoverschrijdend elcment speelt, buiten de werking van het
Gemeenschapsrecht vallen. Zodoende heeft de burger thuis geen
Gemeenschapsrechten. Hij kan daardoor slechter af zijn dan een
migrant, die wel Gemeenschapsrechten heeft. Dit probleem is
echter in sterke mate illusoir. De posities van burger en migrant
(of van import- en binnenlandse goederen) zijn veelal niet
vergel i jkbaar,  zodat zel fs verschi l lende behandel ing
waarschi jnl i jk 
-qeen discr iminat ie is.  Zelf  s als omgekeerde
discriminatie voorkomt, zou het verkeerd zijn als het
Gemeenschapsrecht zich hierop zou richten; aan materieel recht
dient rechtsbevoegdheid vooraf te gaan.
5. Moeten particulieren ook gebonden zijn aan een non-
discriminatiebe-einsel'? Er is een poging gedaan deze vraag te
beantwoorden door ecn vergelijking te maken met het recht van
het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De
conclusie is dat, hoe verwerpelijk discriminatie ook mag zijn, het
verbieden van discriminatie door particulieren een te grote
aantasting van de persoonlijke autonomie zo:u zijn.
Sctmenvattirtg
Een non-discr iminat iebeginsel kan be
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niet wordt betaald als onderdanen
buitenlandse school wi l len sturen.
7. Tot slot  is de invloed van het burger
onafhankelijke rechtsstatus blijkt de b
blijven, maar het heeÍi wel een kracl:
via de invloed op economisch v
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8. De algemene conclusie is dat
bruikbaarder is dan veel jurisprt
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6. Een non-cliscriminatiebeginsel kan bclangrijke maatschappeliike
consequcr r t ies  hehben.  n ie t  in  de  laa ts te  p l l ta ts  voor  na t io t la lc
verzorgingsstaten, clie georganiseerd zijn op grond van sterk
nat ional ist ische overwegingen. De omvang van de invloed hangt
af van de vraag oÍ'de dielsten die de verzorgitlgsstaten leveren -
onderwi is,  zorg en sociale zekerheid -  beschouwd kunnen
worden als 'cliensten' in de zin van het EG-verdrag. De slotsonl
is dat zolang er geen marktgedrag plaatsvindt, dergelijke
cliensten buiten cle werkingssfeer van het Verdrag vallen'
Marktgedrag kontt echter steeds vaker voor, om econolnische en
politieke redenen, rnet als gevolg dat de regels inzake het vrij
verkeer van belan-g worden. Indien, bi jvoorbeeld, de overheid het
onderwiis van kindcren irr lagere scholen betaalt, zal het moeten
rechtvaarcligen waarom het onderwijs aan bLritenlandse scholen
niet wordt betaald als onderdanen hun kinderen naar ecn
buitenlandse school wi l len st t l ren.
7. Tot slot  is de invloed van het bLrrgcrschap onderzocht.  Als een
onafhankel i jke rechtsstatus bl i jkt  de bruikbaarheid onduidel i jk te
blijven, maar het heeft wel een krachtige rol in het recht gehad
via de invloecl  op economisch vr i j  verkeer (werknemers,
dienstver leners, en zel fstandigen).  In het bi . izonder wordt vr i i
verkeer ntincler beschouwcl als instrument van economisch beleid
en meer als een inclividueel recht. In technische ternlen betekent
clit dat het concept van materië1e reikwijdte van het EG-verdrag
niet langcr relevant is voor dit rechtsgebied.
8. De algemene conclusie is dat discr irninat ie breder en
bruikbaarder is dan veel jurisprudentie doet vermoeden'
Bovenclien heeft het gebrek aan erkenning in de jurisprudentie
een aantal schadeliike 
-eevolgen. Ten eerste doet dit het recht
van vri-i verkeer voorkomen als een louter economische
aangelegenheid -over het deregulercn van nationale
economieén- en maakt het dus makkel i jk op 'sociale '  gronden
weers ta l td  fe  b iedcn.  Hc t  c reëren v t ln  een as  waurop l l l l t i ona l i s lnÈ
en sociale waarden lijnrecht tegenover liberalisme en vrije markt
staan is slecht voor het clebat en slecht voor Europa's zelfbegrip.
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Morele aÍgumenten staan in feite niet volledig aan één kant; vrij
verkeer kan verstaan worden in de krachtige morele termen van
de wens tot het voorkomen van discriminatie in de Europese
staten. Ten tweede is het zo dat waar discriminatie aanwezig is,
hetookerkendmoetworden.Europa'spassievoorconformiteit
en formalistische rechtssystemen leiden vaak tot intolerantie van
buitenstaanders die niei identiek aan staatsburgers kunnen óf
willen worden. Deze intolerantie wordt vaak gerechtvaardigd
door eenvormigheid gelijk te stellen aan gelijkheid' maar die
twee zijn ,rogui verschillend en in het verschil ertussen ligt het
falen van EuroPa.
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